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становлення україни як сучасної правової, демокра-
тичної та соціальної держави поєднується з впливом як 
позитивних (формування у свідомості людини інституту 
власності, зміцнення національної правосвідомості, роз-
виток сфери надання соціально-адміністративних послуг 
тощо), так і негативних явищ (зростання рівня правопо-
рушень, розвиток тіньової економіки, безробіття, поява 
нових корупційних схем тощо).
ефективне запобігання та протидія корупції є 
об’єктивною необхідністю подальшого позитивного роз-
витку україни, як правової, демократичної та соціальної 
держави, а для цього, на наш погляд, слід ґрунтовно до-
слідити правовий інструментарій – механізм адміністра-
тивно-правового запобігання та протидії корупції.
адже без детального розкриття категорії механізм ад-
міністративно-правового запобігання та протидії корупції 
неможливо вирішити проблему ефективної боротьби з ко-
рупцією, так як виникає пряма взаємозалежність між ним 
та його складовими частинами, що дозволять забезпечити: 
скоординовану, цілеспрямовану боротьбу з цим вкрай не-
гативним явищем, дієве керівництво цим процесом, ор-
ганізаційно-правовий вплив на суспільні відносини в цій 
сфері з метою їх покращення та функціонування системи 
запобігання та протидії.
окремі питання, пов’язані із проблемою адміністра-
тивно-правового запобігання та протидії корупції, у сво-
їх працях досліджували в.Б. авер’янов, о.М. Бандурка, 
М.ю. Бездольний, М.М. Биргеу, ю.п. Битяк, М.в. Буро-
менський, а.ф. волобуєв, в.в. галунько, л.а. гапонен-
ко, в.т. гаращук, і.п. голосніченко, с.М. гусаров, с.М. 
дерев’янко, Є.в. додін, д.г. заброда, Є.в. зозуля, д.і. йо-
сифович, р.а. калюжний, н.с. карпов, с.в. ківалов, М.в. 
коваль, с.ф. константінов, г.М. котович, а.т. комзюк, 
а.М. куліш, в.а. кучер, М.в. лошицький, т.о. Мацелик, 
Є.М. Моісеєв, с.в. невмержицький, д.й. никифорчук, 
г.п. пожидаєв, в.і. олефір, ю.і. римаренко, с.с. рогуль-
ський, т.в. сараскіна, а.в. сердюк, в.д. сущенко, о.в. 
ткаченко, р.М. тучак, в.к. Шкарупа та інші.
питанням дослідження механізму адміністративно-
правового регулювання приділяла увагу поважна кіль-
кість вчених в галузі адміністративного права, при цьо-
му хотілося б зазначити, що існують певні розбіжності 
щодо складових елементів цього явища, ми будемо на-
магатися дослідити різноманітні точки зору в цьому 
аспекті та виділити саме ті елементи, які є підґрунтям 
механізму адміністративно-правового запобігання та 
протидії корупції.
с.г. стеценко дає таке визначення механізму адміні-
стративно-правового регулювання, як сукупності пра-
вових засобів, за допомогою яких здійснюється правове 
регулювання суспільних відносин у сфері адміністратив-
ного права [1, с. 62-67].
н. Бедрак, досліджуючи сутність механізму адміністра-
тивно-правового регулювання, зазначає, що він лежить в 
основі управлінських відносин між керуючою та керова-
ною сторонами; при цьому воля керованих у певних межах 
підпорядкована єдиній керуючій волі суб’єкта виконавчої 
влади. іншими словами, механізм адміністративно-право-
вого регулювання розрахований на такі відносини, де ви-
ключається юридична рівність учасників [2, с. 58].
с.о. Мосьонз до системи механізму адміністративно-пра-
вового регулювання не відносить принципи адміністратив-
ного права, а відносить, наступні елементи: адміністративно 
правові норми; акти тлумачення адміністративно-правових 
норм; акти реалізації адміністративно правових норм; адмі-
ністративно-правові відносини [3, с. 34].
з.с. гладун механізм адміністративно-правового регу-
лювання наповнює наступними елементами: норми права 
– загальнообов’язкові правила поведінки, встановлені з 
метою регулювання суспільних відносин; акти реалізації 
норм права – процес фактичного втілення в життя при-
писів правових норм через поведінку суб’єктів адміні-
стративного права; правові відносини – вольові суспільні 
відносини, що виникають на основі норм права. функці-
ональні складові частини механізму адміністративно-пра-
вового регулювання: юридичні факти; правова свідомість 
і правова культура; законність; акти тлумачення норм пра-
ва; акти застосування норм права [4, с. 10].
в.в. галунько має думку, що механізм адміністратив-
но-правового регулювання – це засоби функціонування 
єдиної системи адміністративно-правового регулювання з 
метою забезпечення прав, свобод та публічних законних 
інтересів фізичних та юридичних осіб, нормального функ-
ціонування громадянського суспільства і держави [5].
в.в. галунько до складових елементів механізму ад-
міністративно-правового регулювання відносить: 1) нор-
ми адміністративного права та їх зовнішнє вираження 
джерела права; 2) публічну адміністрацію; 3) принципи 
діяльності публічної адміністрації; 4) індивідуальні акти 
публічної адміністрації; 5) адміністративно-правові від-
носини; 6) форми адміністративного права; 7) тлумачення 
норм адміністративного права; 8) методи адміністратив-
ного права; 9) процедури реалізації адміністративно-пра-
вових норм; 10) принцип законності [5].
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таким чином, механізм адміністративно-правового за-
побігання та протидії корупції слід розглядати через тео-
рію механізму адміністративно-правового регулювання і 
як його складову.
отже, механізм адміністративно-правового запобіган-
ня та протидії корупції характеризується наступними ри-
сами:
1) є системою адміністративно-правових засобів;
2) наявність спрямовання на врегулювання суспільних 
відносин у процесі запобігання та протидії корупції;
3) запобігання корупції – це не допущення, відвертан-
ня завчасно корупційних діянь;
4) протидія корупції – це скеровування діяльності спе-
ціально визначених суб’єктів публічної адміністрації про-
ти будь-яких розпочатих корупційних проявів;
5) представляє собою процес, що містить визначені 
стадії (етапи) реалізації;
6) містить такі елементи: норми адміністративного 
права та їх зовнішнє вираження джерела права; публічну 
адміністрацію; принципи діяльності публічної адміні-
страції; індивідуальні акти публічної адміністрації; адмі-
ністративно-правові відносини; форми адміністративного 
права; тлумачення норм адміністративного права; методи 
адміністративного права; процедури реалізації адміні-
стративно-правових норм; принцип законності [6].
цікавими для нашого дослідження є думки с.г. сте-
ценка щодо сутності механізму адміністративно-право-
вого регулювання суспільних відносин. він зазначає, що 
норми адміністративного права – це статика, а механізм 
адміністративно-правового регулювання – динаміка [7, с. 
62-67]. на наш погляд, такі думки с.г. стеценка є досить 
вдалими у розрізі поставлених проблем та акцентують 
увагу на необхідності дослідження механізму адміністра-
тивно-правового запобігання та протидії корупції.
т.о. коломоєць розкриває зміст адміністративно-право-
вої норми як формально визначеного, загальнообов’язкового 
правила поведінки, що встановлює та охороняє держава, 
метою якого є регулювання суспільних відносин, що ви-
никають, змінюються і припиняються, у сфері забезпечен-
ня органами виконавчої влади і органами місцевого само-
врядування реалізації та захисту прав, свобод і законних 
інтересів фізичних і юридичних осіб, а також в процесі 
державного і самоврядного управління в сферах соціально-
економічного й адміністративно-політичного розвитку та 
охорони громадського порядку [8, с. 10].
на думку г.г. забарного, р.а. калюжного, в.о. терещука, 
в.к. Шка-рупи, адміністративно-правова норма – це норма 
права, що регулює відносини в сфері державного управлін-
ня, а також відносини управлінського характеру, які виника-
ють в процесі здійснення державної діяльності [9, с. 18].
аналізуючи праці в.в. Богуцького, ми з’ясували, що 
адміністративно-правова норма – це правило поведінки, 
встановлене державою (верховною радою україни, орга-
ном виконавчої влади) з метою регулювання суспільних 
відносин у сфері державного управління [10, с. 32].
н.Б. писаренко зазначає, що адміністративно-право-
ві норми – встановлені, ратифіковані або санкціоновані 
державою, забезпечені при необхідності її примусо-
вою силою, загальнообов’язкові, формально визначені 
правила поведінки, які надають учасникам суспільних 
відносин, що складають предмет адміністративного 
права, юридичні права й покладають на них юридичні 
обов’язки [11, с. 42].
у свою чергу, с.в. ківалов та л.р. Біла зосереджують 
увагу, що адміністративно-правова норма – це правило по-
ведінки, яке встановлюється та санкціонується державою 
і є обов’язковим для виконання [12, с. 14].
правильно в цьому аспекті зазначає т.с. гончарук, що 
адміністративно-правова норма − загальнообов’язкове, 
формально визначене правило поведінки, встановлене або 
санкціоноване державою в особі її компетентних органів 
і призначене для організації та регулювання суспільних 
відносин у сфері державного управління [13, с. 23].
аналіз зазначених думок провідних вчених щодо 
проблеми дефініції адміністративно-правової норми, до-
зволяє нам об’єктивно стверджувати, що кожен із вче-
них-адміністративістів має свою оригінальну думку щодо 
окресленого вище феномену.
тому зробимо підсумок у висвітленні джерел, думок 
та поглядів із зазначеної тематики та зазначимо, що для 
ефективності дослідження змісту механізму адміністра-
тивно-правового регулювання запобігання та протидії ко-
рупції найбільш яскраво, на нашу думку, зазначене вище 
поняття розкрито т.о. коломоєць, але у всіх наведених 
вище визначеннях є раціональне зерно.
на основі наведених вище поглядів можна сформу-
лювати провідні риси адміністративно-правової норми як 
провідного чинника змісту механізму адміністративно-
правового регулювання запобігання та протидії корупції:
1) є формально визначеним, загальнообов’язковим 
правилом поведінки, що встановлює та охороняє держава 
в процесі запобігання та протидії корупції;
2) метою її є регулювання суспільних відносин у сфері 
запобігання та протидії корупції;
3) надає учасникам адміністративно-правових від-
носин юридичних прав і покладає на них юридичних 
обов’язки.
зовнішнім виразом адміністративно-правових норм є 
низка нормативно-правових актів в галузі запобігання та 
протидії корупції, основними з яких є такі: конституція 
україни, закон україни «про засади запобігання і протидії 
корупції», кодекс україни про адміністративні правопору-
шення та ін.
розглянувши різні точки зору на феномен адміністра-
тивно-правової норми та сформулювавши її поняття в 
аналізованій нами сфері, необхідно перейти до розгляду 
наступного основного елементу змісту механізму адміні-
стративно-правового регулювання запобігання та протидії 
корупції – це індивідуальні акти публічної адміністрації.
індивідуальні адміністративні акти – це адміністратив-
ні приписи персоніфікованого характеру прийняті у про-
цесі владної діяльності публічної адміністрації з метою 
забезпечення завдань публічного управління [5].
до них належать: розпорядження президента україни 
та кабінету Міністрів україни; рішення ради міністрів 
автономної республіки крим, місцевих державних адмі-
ністрацій, органів місцевого самоврядування, накази уста-
нов організацій та підприємств, які носять індивідуальний 
характер [5].
адміністративно-правові відносини є наступним осно-
вним елементом змісту механізму адміністративно-право-
вого регулювання запобігання та протидії корупції.
Хотілося б акцентувати увагу на тому, що сучасний 
етап розвитку україни характеризується наявністю плю-
ралізму наукового життя, саме тому дефініція зазначеної 
категорії (адміністративно-правових відносин) не має од-
нозначного тлумачення, вчені в галузі адміністративного 
права формують її дещо по-різному, і це, на нашу думку, 
є природним, з огляду на сучасну ситуацію, що склалася.
с.в. ківалов, л.р. Біла акцентують свою увагу на тому, що 
адміністративно-правові відносини є важливою складовою 
механізму адміністративно-правового регулювання [12, с. 14].
вчений в галузі адміністративного права а.с. васи-
льєв зазначає в своїх працях, що адміністративно-право-
ві відносини виникають в специфічній сфері державного 
і суспільного життя – в сфері реалізації державної вико-
навчої влади. тут функціонують і реалізують свої повно-
важення особливі суб’єкти правових відносин – органи 
виконавчої влади, котрі реалізують виконавчо-розпорядчі, 
управлінські функції, забезпечують охорону публічного 
суспільного порядку і здійснюють захист законних прав 
та інтересів громадян. це значить, що в адміністративно-
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правових відносинах зосереджуються всі основні напря-
ми дії органів державної виконавчої влади, включаючи 
реалізацію їх управлінських, правоохоронних і правоза-
безпечувальних функцій [14, с. 41].
інші дослідники вважають, що адміністративно-пра-
вові відносини — це результат впливу адміністративно-
правових норм на поведінку суб’єктів сфери державного 
управління, внаслідок якого між ними виникають сталі 
правові зв’язки державно-владного характеру [15].
на наш погляд, адміністративно-правові відносини (в 
склад яких входять суб’єкти, об’єкти, юридичні факти), як 
елемент механізму адміністративно-правового запобігання та 
протидії корупції – становлять собою форму соціальної вза-
ємодії суб’єктів права у сфері, що виникає в процесі боротьби 
з корупцією на підставі розглянутих вище норм права.
правореалізація є наступним основним елементом 
змісту механізму адміністративно-правового регулювання 
запобігання та протидії корупції, що потребує нашого до-
слідження.
в.М. пашков досліджуючи проблему правової політи-
ки в україні зазначає, що система правових принципів по-
винна будуватися з урахуванням правової системи в ціло-
му та узгоджено з її компонентами, серед яких необхідно 
виокремити статистичні (нормативний, організаційний, 
ідеологічний) та динамічні (правотворчість, правореа-
лізація) компоненти. в статиці правової системи можна 
виокремити такі принципи: права; організації, функціону-
вання та взаємодії органів влади; правові ідеї та звичаї. 
в динаміці правової системи виділяють принципи право-
творчості і принципи правореалізації [16].
на думку н.і. панова, правореалізація – це, на відміну 
від застосування, така форма, яка характеризується закон-
ністю результату праворегулювання в поведінці учасників 
правовідносин, тобто вони задовольнили свої законні ін-
тереси, оволоділи благами, виконали свої обов’язки, забез-
печили свою безпеку і несуть покладені на них обтяження. 
правореалізація по своїй сутності являє собою втілений 
в життя конкретний правовий статус, закріплений тим чи 
іншим суб’єктом. Механізм правореалізації виражається у 
наступному: уповноважений суб’єкт використовує надані 
йому повноваження, зобов’язаний – виконує покладені на 
нього обтяження; винний – зазнає позбавлення безпосе-
редньо наданих йому благ, зазнає страждань за спричине-
ну шкоду [17, c. 119].
деякі дослідники зазначають, що правореалізація – це 
втілення норм права у діяльність суб’єктів права шляхом 
дотримання заборон, використання суб’єктивних права і 
виконання юридичних обов’язків. вони виділяють форми 
безпосередньої правореалізації: дотримання – це реаліза-
ція забороняючих юридичних норм, яка полягає у пасив-
ній поведінці суб’єктів, утриманні від заборонених діянь; 
використання – це реалізація уповноважуючих юридич-
них норм, яка полягає у пасивній чи активній діяльності 
суб’єктів, що здійснюється ними за їх власним бажанням; 
виконання – це реалізація юридичних норм, яка полягає у 
активній поведінці суб’єктів, що здійснюється незалежно 
від їх бажання.
отже, правореалізація як чинник змісту механізму ад-
міністративно-правового регулювання запобігання та про-
тидії корупції – це форма втілення адміністративно-право-
вих норм у діяльність суб’єктів права, що забезпечується 
шляхом дотримання заборон, використання суб’єктивних 
права і виконання юридичних обов’язків під час запобі-
гання та протидії корупції, вона існує та функціонує в ди-
наміці правової системи.
акцентуємо увагу, що до основних елементів змісту 
механізму адміністративно-правового регулювання запо-
бігання та протидії корупції відносяться: адміністративно-
правові норми, індивідуальні акти публічної адміністра-
ції, адміністративно-правові відносини, правореалізацію 
та законність. 
таким чином, слід зазначити, що механізм адміністра-
тивно-правового запобігання та протидії корупції – це 
система адміністративно-правових засобів, які спрямова-
ні на врегулювання суспільних відносин у процесі запобі-
гання та протидії корупції, що представляє собою процес, 
що містить визначені стадії (етапи) реалізації та елементи 
(складові частини).
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